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FORPAGTER AUG. BECH.YALLØ
IN  M E M O R IA M
D e r b le v  so rg  i  m an ge sin d , d a  b u d sk a b e t sp re d te s, a t fo r­
p a g te r A u g . B e ch , La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts p ræ sid e n t 1943 
t i l  1952, den 12. ju n i p lu d se lig  v a r  a fg å e t v e d  døden. F o r  h an s 
næ rm este  ko m  det v e l næ ppe h e lt u ve n te t, sk ø n t fo rp a g te r 
B e ch  —  i  h v e rt fa ld  tilsy n e la d e n d e  —  h a vd e  ge n vu n d e t s it  
h e lb re d  e fte r en a lv o r lig  h je rte lid e lse  fo r n o g le  å r sid e n . O gså  
s in  a rb e jd se vn e  h a vd e  h a n  ge n vu n d e t, om end den g a m le  s y g ­
dom  a f og t i l  m in d e d e  h am  om , at d e r s k u lle  p asses på.
M ed fo rp a g te r A u g . B e ch  h a r d a n sk  la n d b ru g  og d a n sk  o rg a ­
n is a t io n s liv  m iste t en a f sin e  sto re, h e lstø b te  s k ik k e ls e r . R ig t  
b e ga ve t og le ve n d e  in te re sse re t som  h a n  v a r, i  b e sid d e lse  a f 
o v e rb lik  og u sæ d va n lig e  fo rh a n d lin g se v n e r, ku n n e  det næ sten 
ik k e  u n d gås, a t fo rp a g te r B e ch  ko m  i fo rg ru n d e n  i  de m ange 
o rg a n isa tio n e r og in stitu tio n e r, der i  åren es lø b  h a r la g t  b e ­
s la g  på h a n s a rb e jd sk ra ft  og sto re  in d s ig t. O g d e t s lid e r  på 
s in  m and.
F o rp a g te r A u g . B e ch s  in te re sse r spæ ndte v id t. D e  om fatted e 
ik k e  b lo t la n d b ru g e t og dets m an gea rted e  sp ø rg sm å l a f fa g lig  
og e rh v e rv sm æ ssig  n a tu r, m en g ik  la n g t u d e n fo r —  in d  p å om ­
rå d e r, h v o r det d re je d e  s ig  om  a t yd e  en h jæ lp e n d e  in d sa ts fo r 
m ed m en n eske r i  nød. M an b e h ø ve r b lo t a t næ vne fin la n d s ­
h jæ lp e n  og h jæ lp e a k tio n e r t i l  B e lg ie n s  og F ra n k r ig s  nødstedte 
i  åren e  e fte r k r ig e n , h v o r fo rp a g te r B e c h  g jo rd e  et stæ rk t p å ­
skø n n e t a rb e jd e . M ange læ rte  fo rp a g te r B e ch  a t ke n d e  som  
den fre m ra g e n d e  o rg a n isa tio n sle d e r, m ild  a f væ sen , s t ilfu ld  i 
s in  fre m træ d e n , sm id ig  og s a g lig  i  fo rh a n d lin g . H a n  k u n n e  g iv e  
et m øde fe stg la n s. M en in g e n  k u n n e  sig e s at ke n d e  fo rp a g te r 
B e ch , fø r de o gså h a vd e  h a ft sa m a rb e jd e  m ed ham  på n æ rt 
h o ld , h v o r netop det m e n n e ske lig e , det fo rm id le n d e , ku n n e  
b liv e  så stæ rk t frem træ d en d e.
* * *
18
F o rp a g te r A u g u st  V il la d s  B e c h  v a r  fø d t den 16. au gu st 1879 
på E n g e lsh o lm  ve d  V e jle  som  søn a f ka m m e rh e rre , h o fjæ g e r­
m ester C . A . R o th e  B e ch . G e n n e m  h e le  liv e t  fø lte  fo rp a g te r 
B e ch  s ig  stæ rk t k n y tte t t i l  s it  b arn d o m sh je m , som  h an  iø v r ig t  
også i  n o g le  få  å r —  fra  1920 t il  1923 —  v a r e je r a f. H a n  om ­
fatte d e  det m ed u sæ d v a n lig  p ie te tsfø le lse  og v e n e ra tio n  —  et 
o rd , som  fo rp a g te r B e ch  o fte  b e n ytte d e  som  u d try k  fo r æ rbø­
d ig h e d  og æ re fry g t ve d  o m tale  a f det fo rb ig a n g n e . H a n  v a r 
d y b t ro d fæ ste t i  a lt  det, n u tid e n  h v ile r  og fre m tid e n  b y g g e r på. 
D e rfo r betød tra d itio n  og sam m enh æ ng m e lle m  fo rtid  og n u tid  
så m eget fo r ham  i  a lt, h v a d  h a n  fo re to g  s ig .
D e r v a r  næ sten no ge t sy m b o lsk  i  dette, a t fo rp a g te r B e ch s  
sid ste  h a n d lin g  u d en  fo r h je m m e t b le v  a t d e lta ge  i  g e n in d v ie l­
sen a f b a rn d o m sh jem m et E n g e lsh o lm , h v is  gam le  h is to r is k  
v æ rd ifu ld e  h o v e d b y g n in g  fr a  1590’ern e  n u  v a r  b le v e t genop­
b y g g e t e fte r en b ra n d  fo r ca. 1 %  å r sid e n . H o v e d b y g n in g e n  —  
d e t eneste, d e r e r b e v a re t a f den fo rd u m s h e rre g å rd  —  h a r 
sid e n  1940 væ re t a n ve n d t som  fo lk e h ø jsk o le , m en tro d s de 
sto re  fo ra n d rin g e r, d e r v a r  sk e t gennem  åren e, betød stedet og 
m in d e rn e  a llig e v e l så m eget fo r fo rp a g te r B e ch , at det v a r ham  
et h å rd t s la g , d a  sto re  d e le  a f den fre d e d e  b y g n in g  la g d e s øde 
ve d  b ran d en .
I  lig e  så  h ø j g ra d  glæ d ed e d e t im id le rt id  fo rp a g te r B e ch  at 
se b arn d o m sh jem m et ge n o p b ygge t og re sta u re re t på en sådan 
m åde, at det o p rin d e lig e  v a r  b le v e t b e v a re t i  stø rst m u lig  u d ­
stræ k n in g . D et h a r u d en  t v iv l v æ re t ham  en sto r ly k k e  at d e l­
tage  i  denne in d v ie lse , m en m ed det le ve n d e  og fø lso m m e sin d , 
h an  h avd e, h a r d e t m åske  ta g e t stæ rk e re  p å  ham , end h e l­
b red et ku n n e  h o ld e  t il.
*  *  ■»
E fte r  e ndt sk o le g a n g  og p ræ lim in æ re k sa m e n  fo rlo d  A u g u st  
B e ch  som  u n g  m an d b a rn d o m sh jem m et fo r at gen n em gå s in  
p ra k tis k e  u d d an n e lse  in d e n  fo r la n d b ru g e t. H a n s in te re sse r 
b le v  ik k e  i  fø rste  o m gan g t ilfre d s s t ille t  ve d  p r a k t is k  la n d ­
m a n d sg e rn in g  ale n e . V e je n  b le v  la g t  o ve r La n d b o h ø jsk o le n , 
h v o rfra  h a n  i  1902 d im itte re d e s som  la n d b ru g sk a n d id a t m ed 
u d m æ rke lse . F o rp a g te r B e ch  h ø rte  t i l  den å rg a n g  a f la n d ­
b ru g sk a n d id a te r, d e r ta lte  så  ke n d te  m æ nd som  M a d se n -M y g -  
dal, H a u ch , F e n g e r, M . K .  K r is te n s e n , A . P . Ja co b se n  og Ib  
W in d fe ld  m . f l.
D e t a lm in d e lig e  la n d b ru g sstu d iu m  h a vd e  im id le rt id  ik k e  
fu ld tu d  t ilfr e d s s t ille t  fo rp a g te r B e ch s  k u n d sk a b stra n g . H a n  
fo rtsa tte  m ed sp e c ia lk u rsu s o g to g i  1904 tillæ g se k sa m e n  i  
p la n te a v l, fo r 2 å r senere a t ve n d e  tilb a g e  t i l  p r a k t is k  la n d ­
b ru g  som  e je r a f g å rd e n  E lk jæ rh o lm  ve d  K o ld in g .
D e r g ik  ik k e  m an ge år, fø r K o ld in g  H e rre d s L a n d b ru g s fo r­
e n in g  h a vd e  b u d  e fte r den n ye  m an d  på egnen m ed den usæ d­
v a n lig e  u d d an n e lse  p å p la n te a v le n s om råde. F o rp a g te r B e ch  
b le v  i  1910 m ed lem  a f fo re n in g e n s b e sty re lse  sam t fo rm an d  
fo r dens p la n te a v lsu d v a lg , p o ster, som  h an  besad in d t il 1914,  
d a  h an  so lg te  E lk jæ rh o lm .
D e r fu lg te  n u  3 år, h v o r fo rp a g te r B e ch  h e llig e d e  s ig  an d re  
in te re sse r, som  h a n  h a vd e  ve d  sid e n  a f de la n d b ru g sm æ ssig e . 
D e t fø rste  å r v a r  h a n  k n y tte t t i l  D a n sk  R ø d e K o rs , og i  de to 
fø lge n d e  v a r  fo rp a g te r B e c h  b e sk æ ftig e t i  La n d m a n d sb a n ke n
fo r a t sk a ffe  s ig  b a n k te k n is k  in d s ig t.
❖  * *
A lle re d e  i 1917 ve n d te  A u g u s t  B e c h  do g tilb a g e  t i l  la n d b ru ­
get. H a n  b le v  fo rp a g te r a f V a llø  H o ve d g a a rd , stedet, h v o r h an  
f ik  s it  b liv e n d e  v irk e , og h v o rfra  h a n  u d a d til b le v  k e n d t og 
a n e rke n d t, fø rs t som  de stø rre  la n d b ru g s ta lsm a n d  gennem  
T o lv m a n d sfo re n in g e rn e , sid e n  som  p ræ sid e n t i  L a n d h u sh o ld ­
n in g sse lsk a b e t.
In d e n  fo rp a g te r B e ch  nåede fre m  t i l  denne p o sitio n  i  d a n sk 
la n d b ru g s o rg a n isa tio n s liv , h a vd e  h a n  d e lta g e t i  la n d b o fo r­
e n in g sa rb e jd e t og væ re t a k t iv  i  to lvm a n d sfo re n in g e rn e s v ir k ­
som hed. F o rp a g te r B e ch  v a r  så le d es m e d stifte r a f C e n tra lfo r­
e n in g e n  a f T o lv m a n d sfo re n in g e r og stø rre  L a n d b ru g e re  i  D a n ­
m a rk  i  1923, b le v  n æ stfo rm an d  i  fo re n in g e n  og o ve rto g  i  1926 
fo rm a n d sh v e rv e t, som  h an  v a re to g  i  16 år. V e d  s in  a fg a n g  i  
1942 u d n æ vn te s h a n  t i l  æ resm edlem .
F o rp a g te r B e ch  f ik  m ed denne fo re n in g s le d e lse  a t gø re  p å 
et tid sp u n k t, h v o r v ilk å re n e  ik k e  v a r  sæ rlig t gode fo r la n d ­
b ru g e t o g i  sæ rd e le sh e d  ik k e  fo r de stø rre  la n d b ru g , b l. a. p å 
g ru n d  a f de re la t iv t  h ø je  a rb e jd slø n n in g e r. D e t v a r, som  om
18'
d e r m an ge ste d e r lig e so m  savn e d e s k r a ft  t i l  a t fø lg e  m ed i  den 
la n d b ru g sm æ ssig e  u d v ik lin g , som  an d re  d e le  a f e rh v e rv e t v a r 
in d e  i. Så d a n n e  fo rh o ld  v i l  som  re g e l fø re  t i l  d e lte  m e n in g e r 
om  de v e je , d e r b ø r fø lg e s, b åd e  fa g lig t  og ø ko n o m isk, fo r at 
ko m m e ige n n e m , og det v a r  ik k e  nogen le t o p gave, fo rp a g te r 
B e ch  g ik  in d  t il.
N å r de stø rste  la n d b ru g  i  d a g  h a r o pnået en g a n sk e  anden 
p la c e rin g  i  la n d b ru g e t som  h e lh e d , end de h a vd e  i  ty v e rn e  og i 
b e g yn d e lse n  a f tre d iv e rn e , så  e r d e r in g e n  t v iv l om  fo rp a g te r 
B e ch s  p e rso n lig e  a n d e l h e ri. V e d  s in  m id tp u n ktsa m le n d e  p e r­
so n lig h e d  o g v e d  s it  k la rs y n  f ik  h a n  afgø re n d e  in d fly d e ls e  på 
de re tn in g s lin ie r, d e r i  s in  tid  b le v  stu k k e t ud.
F o rp a g te r B e c h  v a r  ta lsm a n d  fo r de stø rre  la n d b ru g , m en 
a ld r ig  e n sid ig . H a n  h a vd e  den g ru n d in d s tillin g , at de bedste 
re su lta te r i  det la n g e  lø b  a lt id  n ås, n å r de fo rs k e llig e  k ræ fte r 
ko o rd in e re s i  sted et fo r a t b liv e  an v e n d t i  kam p en s tje n e ste . 
H a n  ønskede a ld r ig  a t opnå fo rd e le  fo r den sag, h a n  v irk e d e  
fo r, h v is  d e t s k u lle  sk e  p å  an d re s b e ko stn in g . D e t g ja ld t  i 
sp ø rg sm å le t om  e je n d o m sstø rre lse r, som  det g ja ld t  i  la n d b ru ­
ge ts e rh v e rv sm æ ssig e  p la c e rin g  i  det d a n ske  sa m fu n d . D e r 
s k u lle  væ re  p la d s fo r a lle , og in g e n  s k u lle  d o m in ere . I  stedet 
fo r at g ra v e  g rø fte r m e lle m  d e le  a f la n d b ru g e t e lle r  m elle m  
la n d b ru g e t og de an d re  e rh v e rv , s k u lle  b e stræ b e lse rn e  sæ ttes 
in d  på a t u d jæ vn e  k u n stig e  sk e l. L a n d b ru g e ts  p la c e rin g  s k u lle  
v i s e lv  skab e  gennem  stø rre  d y g tig h e d , og sa m fu n d sm æ ssigt 
s k u lle  v i søge a t fo rstå  h in a n d e n s v a n sk e lig h e d e r o g sa m v irk e  
fo r o p n åelse  a f det, v i ku n n e  v æ re  fæ lle s  om . D e t v a r  le d e trå ­
den i  fo rp a g te r B e ch s  a rb e jd e  u d a d til.
T id e n  v a r i  fø rste  o m gan g næ ppe h e lt m oden fo r det v id s y n  
og den to le ra n ce , som  fo rp a g te r A u g . B e ch  så stæ rk t g jo rd e  s ig  
t i l  ta lsm a n d  fo r. D e n  k u n n e  o p fatte s som  sva gh e d  —  og b le v  
det. D e rfo r h a r fo rp a g te r B e ch  o gså i  åren es lø b  m åtte t b ryd e  
m an gen  en la n se  fo r det, som  h a n  an så  fo r re t, og h a n  h avd e  
s in  egen, em in en te  m åde at gø re  det på. D e  opnåede re su lta te r 
b le v  de bedste arg u m e n te r som  støtte  fo r fo rp a g te r B e ch s  sy n s­
p u n k te r ve d rø re n d e  sa m a rb e jd e ts v æ rd i. S e lv  m estrede  h an
sa m a rb e jd e ts k u n st som  få  og nød i  u sæ d v a n lig  g ra d  t illid  
o v e ra lt, fo rd i in g e n  tv iv le d e  p å h an s a lt id  re d e lig e  h e n sig te r.
S in  t ilk n y tn in g  t i l  la n d b o fo re n in g sv irk so m h e d e n  på S jæ lla n d  
f ik  fo rp a g te r B e ch  i  1926, d a h a n  v a lg te s  t i l  fo rm a n d  fo r 
P ræ stø  A m ts La n d b o fo re n in g s p la n te a v lsu d v a lg . D en n e  post 
v a re to g  h a n  in d t il 1939, d a  h a n  b le v  fo re n in g e n s fo rm an d .
*  #  #
A lle re d e  i  1933 in d v a lg te s  fo rp a g te r B e ch  som  m ed lem  af 
La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts b e sty re lse srå d , og re t h u rt ig t  f ik  
h a n  t ild e lt  o p g a v e r som  m ed lem  a f fo rs k e llig e  u d v a lg , b l. a. 
U d v a lg e t ve d rø re n d e  d r ift s -  og e rh v e rv sø ko n o m isk e  u n d e rsø ­
g e lse r, og senere  in d v a lg te s  h a n  o gså som  se lsk a b e ts re p ræ ­
se n ta n t i  S ta te n s R e d sk a b su d v a lg , u d v a lg e t fo r La n d ø k o n o m isk  
R e jse b u re a u  —  en po st h a n  o m fatted e  m ed sæ rlig  in te re sse  —  
og D a n sk  B ra n d v æ rn s-K o m ite .
V e d  g e n e ra lfo rsa m lin g e n  i  1943 sk u lle  d e r væ lg e s n y t  m ed­
le m  a f La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts p ræ sid iu m  i  stedet fo r 
go d se je r, d r. m ed. K .  A .  H a sse lb a lch , B o ru p g a a rd . V a lg e t fa ld t 
på fo rp a g te r B e ch , d e r å re t i  fo rv e je n  v a r  a fg å e t som  fo rm an d  
fo r C e n tra lfo re n in g e n  a f T o lv m a n d sfo re n in g e r, og der e r in g e n  
t v iv l om , at det v a r  en t illid s e r k læ r in g , som  fo rp a g te r B e ch  
væ rd sa tte  h ø jt, o gså fo rd i h a n  d e rve d  ko m  t i l  a t gå  i  s in  fa d e rs 
fo d sp o r. K a m m e rh e rre  C a r l  B e ch  v a r  i  åren e  1909— 19 p ræ si­
d e n t i  La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t. D e tte  at fo rp a g te r B e ch  
d e rve d  lig e so m  k u n n e  fo rtsæ tte  en tra d itio n , betød m eget fo r 
ham  m ed h e le  den in d s t illin g , der n u  e n gan g v a r  h an s.
M en ik k e  n o k  m ed, a t d e r ku n n e  b liv e  ta le  om  h e r at gå  i 
fæ d res fo d sp o r. D ette  a t ku n n e  m e d v irk e  t i l  fre m m e  a f la n d ­
b ru g e ts a lm e n e  v e l, så le d e s som  det h e d d er i  L a n d h u sh o ld ­
n in g sse lsk a b e ts fo rm å lsp a ra g ra f, v a r  i  n ø je  o ve re n sste m m e lse  
m ed h e le  fo rp a g te r B e ch s  in d s t illin g , og h a n  f ik  i  de 9 år, h a n  
v a r  m ed i  se lsk a b e ts ø ve rste  le d e lse , le jlig h e d  t i l  a t gøre  en 
in d sa ts, som  fa n d t s in  p å skø n n e lse  d e rve d , at h an  u d n æ vn tes 
t i l  æ resm edlem  a f se lsk a b e t ve d  s in  a fg a n g  som  p ræ sid en t 
i  1952.
V e d  denne le jlig h e d  g a v  fo rp a g te r B e ch  u d try k  fo r, h va d  
der h a vd e  væ re t h a n s le d e trå d  gennem  h e le  s in  g e rn in g . H a n  
h a vd e  a lt id  sø gt a t gø re  en in d sa ts, som  ik k e  a le n e  to g  sig te  
p å  la n d b ru g e t i  sn æ vre re  fo rsta n d , m en p å h e le  d e t d a n ske  
sa m fu n d , og h an  h a vd e  g jo r t  det, fo rd i h a n  troede, at det v a r  
den r ig t ig e  lin ie . O g  h a n  fø je d e  t il, at fre m tid e n  s k a l stå  på 
fo rtid e n s sk u ld re , m en a t v i dog a ld r ig  m å b liv e  fre m m e d e  fo r 
d en  tid , v i le v e r i. D e  to ke n d te  lin ie r :
» F ø lg  e j m ed strøm m en, m en m ed tid e n , 
h v is  du  v i l  h o ld e  d ig  u n g  i  strid e n «  —  
h a v d e  fo rp a g te r B e ch  a lt id  sø gt at e fte rle v e .
*  *  *
D e r b le v  ige n n e m  åren e  la g t  stæ rk t b e sla g  p å  fo rp a g te r B e ch  
i  La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e t. D e ls  b le v  h a n  fo rm an d  fo r s e l­
sk a b e ts læ rlin g e u d v a lg , et a rb e jd e , h a n  g ik  stæ rk t op i, fo rd i 
det h a vd e  m ed un gdo m m en a t gø re . D e t e r s jæ ld e n t a t træ ffe  
fo lk , d e r op i  a ld e re n  b e v a re r in te re sse n  fo r u n gdo m m en og 
dens p ro b le m e r, så le d e s som  fo rp a g te r B e ch  g jo rd e  det. O g  det 
h a n g  v e l sam m en m ed, a t h a n  i  åren es lø b  h a v d e  h a ft m ange 
u n ge  lan d m æ n d  t i l  u d d a n n e lse  p å  V a llø  H o ve d g a a rd . M ere end 
m an ge a n d re  h a v d e  fo rp a g te r B e c h , tro d s s in  stæ rke  o p tage t­
h e d  u d e n fo r b e d rifte n , t id  t i l  a t væ re  no get fo r sin e  u n ge  m e d ­
a rb e jd e re . E t  læ re å r p å  V a llø  H o v e d g a a rd  b le v  ik k e  b lo t et 
tid sb e ste m t tje n e ste fo rh o ld , m en i m an ge tilfæ ld e  en fo rb in ­
d e lse  a f m an ge å rs v a rig h e d .
So m  fo rm a n d  fo r La n d ø k o n o m isk  R e jse b u re a u  ko m  fo rp a g ­
te r B e c h  gennem  u d v e k s lin g e n  a f u n ge  lan d m æ n d  m elle m  D a n ­
m a rk  og an d re  la n d e  i  k o n ta k t m ed ungdo m m en, om end p å  en 
n o ge t an den m åde. D e  u d fø r lig e  b e re tn in g e r herom , som  fo r­
p a g te r B e ch  a fla g d e  v e d  La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts g e n e ra l­
fo rsa m lin g e r å r  e fte r å r, b a r v id n e  om , a t u n gdo m m en og dens 
d y g tig g ø re lse  v a r  sp ø rgsm å l, d e r stod h an s h je rte  næ r.
D e, d e r f ik  le jlig h e d  t il  a t sa m arb e jd e  m ed fo rp a g te r B e ch  
p å næ rm este  h o ld , læ rte  a t væ rd sæ tte  det m ed m e n n e ske lige  
sy n , som  han  lo d  s ig  le d e  a f i  a lle  fo rh o ld . H a n  ku n n e  glæ d es 
som  få , n å r n o get ly k k e d e s, o g h a n  d e lte  ge rn e  denne glæ d e
m ed an d re . M en h a n  ku n n e  o gså bæ re sk u ffe lse rn e , n å r de 
ko m , og h an s fø rste  ta n k e  v a r  da a t søge fre m  t i l  å rsa g e rn e  og 
±a det re tte t. D e t lå  ik k e  fo r ham  at ta g e  o v e rfla d is k  p å  t in ­
gene. N å r fo rp a g te r B e ch  g ik  in d  fo r en sag, ske te  det fu ld t  og 
h e lt. V e l v a r  h a n  en fo rh a n d lin g e n s m an d  og dens m ester, m en 
h a n  g ik  a ld r ig  p å a k k o rd  om  noget, h v is  r ig tig h e d  h an  næ rede
t v iv l om . H a n  v a r san d  og u b e s tik k e lig .
*  *  *
N u  e r fo rp a g te r A u g . B e ch s  liv sb a n e  s lu t. H a n s la n g e  a r­
b e jd sd a g  e r gåe t t i l  ende. F ø rs t og fre m m e st på V a llø  H o v e d - 
g a a rd  e r d e r b le v e t en tom  p la d s, h e r, h v o r h a n  v a r h je m m e ts 
n a tu rlig e  m id tp u n k t. M en o gså ude o m k rin g  i  a lle  de o rg a n isa ­
tio n e r, h v o r h a n  h a vd e  g jo rt  s in  in d sa ts, og i  de fo rsa m lin g e r, 
h v o r m an v a r v a n t t i l  at m ødes m ed ham , v i l  m an kom m e t i l  at 
sa vn e  fo rp a g te r B e ch . M en tilb a g e  e r d e r o v e ra lt m en n e ske r, 
d e r læ rte  a t væ rd sæ tte  h am  h ø jt, og som  v i l  v id e re fø re  g e r­
n in g e n  i  h an s ån d og d e rige n n e m  h o ld e  m in d e t om  fo rp a g te r 
A u g u st  B e c h  i  æ re.
C h r . A a g e  K r o g s r iis .
*  *  *
F r a  k a m m e r h e r r e  C h r .  L i i t t i c h a u ,  T je le ,  
h a r  v i  m o d ta g e t fø lg e n d e  m in d e o r d  o m  fo r p a g te r  
A u g u s t  B e c h :
S e lv  om  det h a r kn e b e t lid t  m ed fo rp a g te r B e c h ’s h e lb re d , 
ko m  h an s død a llig e v e l som  en o v e rra sk e lse  fo r de fle ste  a f os.
V i, d e r h a r a rb e jd e t sam m en m ed ham  i m an ge å r, v i l  savn e  
ham , m en v i v i l  m in d e s ham  i  d yb  ta k n e m m e lig h e d  fo r godt 
sa m a rb e jd e  og tro fa st ve n ska b .
F å  v a r  så  e n e rg isk  og g ru n d ig  t i l  at sæ tte s ig  in d  i  de m ange 
fo rs k e llig e  tin g , som  h an  a rb e jd e d e  m ed, og da h a n  gennem  
åren e opnåede en sto r e rfa r in g  og r ig  fo rh a n d lin g se v n e , ku n n e  
h an  m ed s in  fin e  optræ den n å  m eget la n g t, h v a d  det o gså v iste  
s ig  h an  g jo rd e , id e t h a n  ko m  m ed i  m an ge tin g .
F o rp a g te r B e c h  v a r  fø d t p å E n g e lsh o lm  v e d  V e jle , og se lv  
om  h an  la g d e  s in  m anddom s g e rn in g  på S jæ lla n d , b le v  fo r ­
p a g te r B e ch  ve d  m ed at h o ld e  a f Jy lla n d  og v e d lig e h o ld e  fo r ­
b in d e ise n  m ed jy d e rn e  p å  fo rs k e llig  m åde. N a v n lig  e lske d e  h an  
s it  g a m le  h je m , E n g e lsh o lm , som  han  fu lg te  gennem  de m an ge 
å r m ed sto r in te re sse , og det b le v  en a f h an s sid ste  o p ga ve r 
h e r på jo rd e n  at d e ltage  i  in d v ie ls e n  ve d  sk o le n s g e n å b n in g  
e fte r b ran d en .
D e t v a r  fo rp a g te r B e ch , d e r sta rte d e  T o lv m a n d sfo re n in g e rn e , 
som  v i ke n d e r dem  i  d ag. A t  væ re  fo rm an d  fo r T o lv m a n d s­
fo re n in g e rn e  er en a f de v a n sk e lig ste  o p gave r, m an h a r h e r i 
la n d e t, tro r je g , da m ed lem m ernes in d s t illin g  e r m eget fo rs k e l­
lig , og in g e n  la d e r s ig  sæ tte i  bås, som  m an  se r det så m an ge 
an d re  steder.
N u  syn e s v i, det e r en se lv fø lg e , at de fin d e s, og at v i h a r 
det sam m enh old , m en det v a r  det ik k e  d e n gan g, de sta rte d e s 
i b e gyn d e lse n  a f ty v e rn e . H a n  g jo rd e  et m æ gtig t a rb e jd e  og 
re jste  ru n d t t i l  m an ge  m øder o m k rin g  i  la n d e t og g ik  in d  fo r 
den v ir k e lig  gode sag.
So m  fo rm a n d  fo r C e n tra lfo re n in g e n  m åtte  h a n  fo rh a n d le  
t i l  m an ge sid e r, og a lle  ve gn e  h ø rte  m an om  h an s sm u k k e  og 
k o rre k te  optræ den. G iv e t e r det, a t fo rp a g te r B e c h  nåede la n g t 
gennem  s in  fo rh a n d lin g se v n e , og v i s k y ld e r h am  m egen ta k .
D e r, h v o r je g  h a vd e  m est sa m a rb e jd e  m ed fo rp a g te re n , v a r  
T r ifo liu m  F rø  og D e t k g l. d a n ske  La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b .
D isse  to se lsk a b e r in te re sse re d e  ham  m eget, og h a n  v a r  a l­
t id  k la r  t i l  at tage  t i l  b ye n  t i l  m øder, ja , m an  k a n  sige , h an  
v a r  næ sten v re d , h v is  v i i  den p erio d e, h v o r det kn e b  lid t  m ed 
h e lb re d e t, h o ld t et m øde u d en  h am  fo r at sk å n e  ham . H a n  
v ille  m eget n ø d ig  fo rsøm m e noget.
U d o v e r a lt  dette b ø r det o gså næ vn es, at et sm u k k e re  fa ­
m ilie liv  end hos fo rp a g te r B e ch  og h an s fru e  ku n n e  v is t  ik k e  
fin d e s. D e  v a r  a lt id  ly k k e lig e  og g la d e  og m eget g æ stfrie , n å r 
m an ko m  in d e n fo r i  d eres sm u k k e  h je m , og m an v a r  k la r  o ve r, 
at det v a r  sa m lin g sste d e t fo r h e le  fa m ilie n .
Je g  syn es, fo rp a g te r B e c h ’s v e n lig e  sm il passede godt in d  i  
det fo rå rs sm il, som  V a llø  S lo ts  o m g iv e lse r m øder en m ed, n å r 
m an k ø re r d e rige n n e m  i  m aj m åned.
M ed fo rp a g te r B e ch  e r en a f D a n m a rk s gode sø n n er gået 
b o rt. V i v il  i  ta k n e m m e lig h e d  b e va re  h an s m in d e .
C h r . L u tt ic h a u .
